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PIACI JELENTÉS
 A vágócsirke 2010. 1-44. heti felvásárolt mennyisége 11%-kal nőtt, ugyanakkor élő-
súlyos termelői ára 3%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
 A csirkehúsok belföldi értékesítése 18%-kal bővült november első hetéig. Az egész
csirke feldolgozói értékesítési ára 5,5%-kal, a csirkecombé 8%-kal, a csirkemellé
7%-kal csökkent a vizsgált időszakban.
 A vágópulyka 1-44. heti felvásárlása 6%-kal, élősúlyos termelői ára 1%-kal volt ala-
csonyabb az egy évvel korábbinál.
 A pulykahúsok belföldi  értékesítése  6,5%-kal  csökkent  november  első  hetéig.  A
pulyka alsócomb feldolgozói értékesítési ára 2%-kal, a pulyka felsőcombé 3%-kal
maradt el az egy évvel korábbitól.
Forrás: USDA Forrás: USDA
Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) és a Baromfihús Fel-
dolgozók és Baromfihús Kereskedők Szövetsége az Európai Unió Tagállamaiban (AVEC) előze-
tes adatai alapján a világ pulykahús termelése nem változik számottevően 2010-ben. A legna-
gyobb termelők közül várhatóan az USA és Kanada termelése csökken (-2%, illetve -1%), míg az
Európai Unióé és Brazíliáé bővül (+1%, illetve +4%) az előző évihez viszonyítva.
Az EU Bizottság adatai szerint a legnagyobb uniós pulykahús-termelők közül csak Németor-
szágban és az Egyesült Királyságban nő (+16%, illetve +1%) a termelés, ugyanakkor Franciaor-
szágban 5%-kal, Olaszországban 2%-kal csökken 2010-ben. Az európai pulykahúsok árára jelen-
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tős nyomást gyakorol a helyettesítő termékek (elsősorban a sertés- és baromfihús) kedvezőbb
ára, s ez várhatóan a következő években sem változik.
A világ pulykahús fogyasztása 1,5%-kal 4848 ezer tonnára csökkenhet az idén. Az előzetes
adatok szerint az USA-ban 4%-kal, Kanadában 2%-kal esik vissza a fogyasztás, ugyanakkor az
EU-ban 1%-kal, Brazíliában 6%-kal bővül.
A pulykahúsok nemzetközi kereskedelme 1%-kal nőhet a várakozások szerint. A legjelen-
tősebb exportőrök közül csak az USA és az Európai Unió kivitelében várható némi bővülés
(+2%, illetve +4%). Oroszország importja akár 40%-kal is elmaradhat az egy évvel korábbitól.
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A világ pulykahús termelése
ezer tonna
2009 2010 (előzetes) 2011 (becslés) 2010/2009 (%) 2011/2010 (%)
USA 98,0 100,2
EU 101,1 98,9
Brazília 466 485 510 104,1 105,2
Kanada 167 165 167 98,8 101,2
Oroszország 40 45 55 112,5 122,2
Mexikó 11 13 15 118,2 115,4
8 8 8 100,0 100,0
Kína 5 6 6 120,0 100,0








A világ pulykahús fogyasztása
ezer tonna
2009 2010 (előzetes) 2011 (becslés) 2010/2009 (%) 2011/2010 (%)
USA 96,0 98,8
EU 101,1 99,2
Brazília 302 321 345 106,3 107,5
Mexikó 155 158 165 101,9 104,4
Kanada 151 148 154 98,0 104,1
Oroszország 84 70 65 83,3 92,9
34 34 34 100,0 100,0
Kína 32 31 31 96,9 100,0
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Az előrejelzések szerint 2011-ben a világ pulykahús termelése és fogyasztása, valamint a nem-
zetközi kereskedelem nem változik számottevően.
Az USA termelése és exportja várhatóan megegyezik a 2010. évivel, fogyasztása 1%-kal csök-
kenhet. Brazília pulykahús előállítása 5%-kal, fogyasztása 7,5%-kal bővülhet.
Oroszországban folytatódik  a  termelés  növekedése,  amelynek  mértéke akár  a  20%-ot  is
meghaladhatja jövőre. A fogyasztás ugyanakkor 7%-kal csökkenhet az import drasztikus vissza-
fogása miatt. A behozatal visszaesésében szerepet játszik, hogy Oroszország 2011-től várhatóan
betiltja a fagyasztott termékek importját és forgalmazását.
Az  Európai Unió pulykahús termelésével kapcsolatban az USDA szakértői 1%-os csökke-
nésre,  míg az uniós  elemzők stagnálásra számítanak.  A fogyasztás szintén 1%-kal,  az export
4,5%-kal lehet kevesebb 2011-ben.
A legjelentősebb uniós tagállamok közül Németországban 3%-kal, Magyarországon 4,5%-kal
több, ugyanakkor Franciaországban 4%-kal, az Egyesült Királyságban 1%-kal kevesebb pulykát
állíthatnak elő jövőre az EU Bizottság szerint.
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A világ pulykahús exportja
ezer tonna
2009 2010 (előzetes) 2011 (becslés) 2010/2009 (%) 2011/2010 (%)
USA 242 247 249 102,1 100,8
Brazília 164 164 165 100,0 100,6
EU 106 110 105 103,8 95,5
Kanada 25 23 21 92,0 91,3
Egyéb — — — — —
Összesen 537 544 540 101,3 99,3
Forrás: USDA
A világ pulykahús importja
ezer tonna
2009 2010 (előzetes) 2011 (becslés) 2010/2009 (%) 2011/2010 (%)
Mexikó 144 145 150 100,7 103,4
EU 112 115 115 102,7 100,0
26 26 26 100,0 100,0
Kína 27 25 25 92,6 100,0
Oroszország 41 25 10 61,0 40,0
Kanada 8 8 8 100,0 100,0
USA 6 5 5 83,3 100,0
Egyéb — — — — —
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Forrás: EU Bizottság Forrás: EU Bizottság
Magyarországon a vágópulyka I-X. havi felvásárolt mennyisége 7,5%-kal, élősúlyos termelői
ára 1%-kal maradt el 2009 azonos időszakától. A felvásárlási ár ugyan a nyár közepe óta fokoza-
tosan emelkedett, azonban csak októberben haladta meg az egy évvel korábbi szintet.
A pulykahúsok belföldi ér-
tékesítése közel 9%-kal csök-
kent  a  vizsgált  időszakban.
Bár az értékesítés fő tömegét
adó  pulykamell  mennyisége
1,5%-kal nőtt, az alsó- és fel-
sőcomb forgalma alig kéthar-
madára esett vissza 2010 első
tíz hónapjában.
A  pulykahúsok  közül
egyedül a pulykamell  filé fel-
dolgozói  értékesítési  ára  ha-
ladta meg az egy évvel koráb-
bit,  július  óta egyre nagyobb
mértékben.  Az alsócomb ára




A pulykamell filé értékesített mennyisége és feldolgozói 
értékesítési ára
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1. táblázat











Vágócsirke tonna 3 480,08 3 314,08 3 219,14 92,50 97,14
Ft/kg 215,70 221,70 223,52 103,63 100,82
Friss csirke tonna 38,89 23,79 23,56 60,59 99,03
egészben, 70%-os Ft/kg 450,36 486,45 479,72 106,52 98,62
Fagyasztott csirke tonna 3,40 3,92 1,34 39,48 34,29
egészben, 65 %-os Ft/kg 465,34 455,39 503,79 108,26 110,63
Friss csirke tonna 73,49 89,07 82,22 111,89 92,31
egészben, 65 %-os Ft/kg 483,62 475,76 480,12 99,28 100,92
Friss csirkecomb, tonna 332,84 317,38 335,98 100,94 105,86
csontos Ft/kg 509,90 500,15 494,69 97,02 98,91
Friss csirkemáj, tonna 35,08 34,63 31,19 88,92 90,07
szívvel Ft/kg 452,96 384,07 384,60 84,91 100,14
Friss tonna 189,96 299,67 253,09 133,23 84,46
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2. táblázat











Hízott tonna 49,00 34,00 55,00 112,24 161,76
kacsa Ft/kg 415,11 437,04 434,56 104,69 99,43
Pecsenye tonna 737,00 846,00 645,00 87,52 76,24
kacsa Ft/kg 246,29 259,71 262,18 106,45 100,95
Friss pecsenyekacsa tonna 16,40 56,05 71,12 433,52 126,88
egész Ft/kg 567,23 594,15 602,92 106,29 101,48
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat











Vágópulyka tonna 2 495,97 1 942,52 1 200,16 48,08 61,78
Ft/kg 311,81 317,34 321,31 103,05 101,25
Friss pulykacomb tonna 34,85 24,04 17,57 50,40 73,08
alsó, csontos Ft/kg 378,82 340,38 355,75 93,91 104,52
Friss pulykacomb tonna 28,27 19,50 20,79 73,52 106,58
felső, csontos Ft/kg 725,76 680,17 698,31 96,22 102,67
Friss pulykamell tonna 193,86 206,76 188,35 97,16 91,10
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-







M db 4 374 310 3 797 680 3 959 830 90,52 104,27
Ft/db 19,09 17,15 17,26 90,40 100,62
Dobozos L db 982 380 672 040 537 290 54,69 79,95
(10 db-os) Ft/db 19,70 19,15 19,37 98,33 101,14
M+L db 5 356 690 4 469 720 4 497 120 83,95 100,61
Ft/db 19,20 17,45 17,51 91,19 100,33
M db 2 658 340 2 740 958 2 353 546 88,53 85,87
Ft/db 17,31 17,01 16,38 94,63 96,32
Tálcás L db 2 580 154 1 909 728 2 132 928 82,67 111,69
(30 db-os) Ft/db 18,69 16,35 16,04 85,81 98,10
M+L db 5 238 494 4 650 686 4 486 474 85,64 96,47
Ft/db 17,99 16,74 16,22 90,15 96,91
M db 7 032 650 6 538 638 6 313 376 89,77 96,55
Ft/db 18,42 17,09 16,93 91,93 99,07
Összesen L db 3 562 534 2 581 768 2 670 218 74,95 103,43
Ft/db 18,97 17,08 16,71 88,09 97,84
M+L db 10 595 184 9 120 406 8 983 594 84,79 98,50
Ft/db 18,60 17,09 16,87 90,66 98,70
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 43 821 43 340 42 548 41 947 -1,4
Bulgária 38 601 35 389 38 735 34 582 -10,7
Csehország 49 129 48 735 48 927 48 751 -0,4
Dánia 62 147 57 967 60 661 60 193 -0,8
Németország 68 471 69 013 68 626 68 096 -0,8
Észtország 42 886 43 225 42 982 42 651 -0,8
Görögország 57 516 57 971 57 645 57 201 -0,8
Spanyolország 52 326 52 190 49 935 46 967 -5,9
Franciaország 56 146 56 590 56 273 55 839 -0,8
Írország 49 299 49 689 49 410 49 029 -0,8
Olaszország 50 326 50 034 50 097 49 710 -0,8
Ciprus 67 178 67 734 67 363 66 843 -0,8
Lettország 54 509 53 098 52 558 42 687 -18,8
Litvánia 40 113 40 435 39 815 39 608 -0,5
Magyarország 47 658 47 774 47 576 48 012 +0,9
Málta 53 202 53 623 53 459 53 047 -0,8
Hollandia 50 121 49 689 49 410 49 029 -0,8
Ausztria 51 334 51 801 52 660 51 802 -1,6
Lengyelország 31 365 30 908 31 628 31 453 -0,6
Portugália 47 930 43 892 43 920 41 947 -4,5
Románia 43 387 43 747 43 474 42 899 -1,3
Szlovénia 51 389 53 082 50 368 53 148 +5,5
Szlovákia 44 914 48 850 44 277 47 112 +6,4
Finnország 65 376 66 550 65 381 64 599 -1,2
Svédország 56 556 58 324 55 614 56 596 +1,8
Egyesült Királyság 34 970 35 246 35 048 34 778 -0,8
EU-27 48 451 48 284 47 939 47 213 -1,5
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 18 610 18 758 19 023 18 876 -0,8
Bulgária 27 145 26 799 26 428 26 450 +0,1
Csehország 27 268 27 437 26 242 26 604 +1,4
Dánia 48 777 49 157 48 882 48 505 -0,8
Németország 24 729 24 925 24 985 24 792 -0,8
Észtország 24 729 24 925 24 985 24 792 -0,8
Görögország 28 936 29 163 28 802 28 865 +0,2
Spanyolország 35 605 35 887 35 685 35 410 -0,8
Franciaország 20 963 21 016 21 101 21 096 =
Írország 21 796 20 960 20 516 20 252 -1,3
Olaszország 37 404 37 700 37 489 37 200 -0,8
Ciprus 44 290 45 405 45 370 45 020 -0,8
Lettország 46 659 47 464 47 198 46 834 -0,8
Litvánia 28 590 27 693 26 915 25 170 -6,5
Magyarország 29 466 29 729 30 071 29 609 -1,5
Málta 35 057 35 334 28 823 28 600 -0,8
Hollandia 15 885 16 011 15 921 15 798 -0,8
Ausztria 43 008 43 384 42 954 42 944 =
Lengyelország 31 386 31 041 30 362 30 666 +1,0
Portugália 25 359 25 559 24 510 24 321 -0,8
Románia 25 955 25 888 27 227 26 947 -1,0
Szlovénia 34 162 34 495 34 354 34 152 -0,6
Szlovákia 28 596 28 152 28 688 28 162 -1,8
Finnország 29 966 30 523 30 601 30 292 -1,0
Svédország 48 417 48 683 48 268 47 901 -0,8
Egyesült Királyság 28 879 28 915 28 954 28 731 -0,8
EU-25 27 757 27 819 27 731 27 574 -0,6
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat




















Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








1596,00 44 1989,00 44 1665,00 44 2879,00* 44
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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